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Qu’est-ce qu’un « paysage religieux » ?
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JEAN- SÉBASTIEN GROS
École Fran çaise d’Athènes
CIRCE : un sys tème d’infor ma tion 
géo gra phique régio nal évo lu tif
Pour les besoins du pro jet CIRCE nous avons créé un sys tème d’infor -
ma tion géo gra phique en ligne. Cet outil est par ti cu liè re ment souple et 
évo lu tif. Il s’adapte par fai te ment aux néces si tés de la sai sie des infor ma -
tions archéo lo giques rela tives aux pra tiques cultuelles tout en offrant 
une inter face de consul ta tion dotée d’une grande capa cité d’ana lyse. Je 
sou ligne par ti cu liè re ment l’apport inno vant de la liste géo référen cée des 
topo nymes grecs, éla bo rée pour l’occa sion. Cette réfé rence est le moyen 
pri vi lé gié pour l’enre gis tre ment d’autres couches de don nées archéo lo -
giques (habi tats, sépul tures, réseaux de cir cu la tion) qui, à terme, per met -
tront d’exploi ter plei ne ment le poten tiel de ce SIG.
CIRCE: A Scalable Regional Geographic Infor ma tion System (GIS)
For the needs of the CIRCE project, we created an online Geographic 
Infor ma tion System. This tool, highly ﬂ exible and expandable, perfectly 
suits all the needs of the acqui si tion of archaeological data on religious 
practices. Its user- friendly inter face offers a large analysis capacity. The 
geo- referenced list of Greek place- names is one of the key inno va tions 
of this project. The database is furthermore an ideal tool for recording 
additional layers of archaeological infor ma tion (habi ta tions, burial sites 
and cir cu la tion systems) that, when complete, will enable researchers to 
make use of the full potential of this GIS.
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Dans son état actuel, la base CIRCE1 dis pose de toutes les fonc -
tion na li tés requises d’enre gis tre ment, de recherche et d’afﬁ  chage 
des résul tats. Une période de près d’un an d’uti li sation nous a per -
mis de consta ter le par fait fonc tion ne ment et la sta bi lité de l’outil. 
Pour tant, il ne s’agit pas en déﬁ  ni tive d’un « pro duit ﬁ ni » puisque 
l’atout majeur des publi ca tions élec tro niques de don nées est de se 
dédoua ner d’une forme ﬁ gée. Ce prin cipe vaut pour les infor ma -
tions divul guées mais aussi pour l’inter face et les dif fé rentes fonc -
tion na li tés pro po sées. Aﬁ n d’exploi ter plei ne ment cette capa cité, 
nous avons conçu et réa lisé une base de don nées rela tion nelle et une 
inter face par ti cu liè re ment adap tée à l’évo lu tion. Cette par ti cu la rité 
répond à une attente essen tielle du groupe de recherche, conscient 
que les besoins et les pro blé ma tiques se rat ta chant à une somme 
aussi impor tante de don nées se renou vellent constam ment et que, 
en consé quence, les outils ana ly tiques doivent régu liè re ment être 
adap tés.
La sou plesse de l’outil réside, pour une grande part, dans la struc -
ture rela tion nelle de la base de don nées. Plu sieurs « tables » d’infor -
ma tions ont été créées, cha cune cor res pon dant à une caté go rie de 
don nées. Les prin ci pales tables sont celles des réfé rences biblio gra -
phiques, des ins crip tions, du mobi lier archéo lo gique, des struc tures, 
des lieux de culte et des topo nymes. Les champs des crip tifs pré vus 
pour chaque table sont volon tai re ment res treints, c’est- à-dire ceux 
répon dant uni que ment aux pro blé ma tiques préa la ble ment éta blies.
ASPECTS PRA TIQUES
En ce qui concerne l’évo lu tion de l’inter face uti li sa teur et la 
consul ta tion des don nées, la struc ture légère de la base de don nées 
per met notam ment l’ajout de requêtes spé ci ﬁ ques complexes à la 
demande de l’uti li sa teur. À ce titre, toutes les asso cia tions de cri -
1. La base de don nées du pro gramme CIRCE (Construc tions, Inter pré ta -
tions et Repré sen ta tions Cultuelles de l’Espace dans les socié tés anciennes), qui a 
obtenu le sou tien de l’ANR (Pro gramme BLANC  ANR-OS-BLAN-0013-01), est 
consul table sur <circe- antique.fr>.
tères logiques sont réa li sables. Cela concerne natu rel le ment les prin -
ci pales caté go ries d’objets, les divi ni tés, la chro no lo gie, mais aussi 
les cri tères géo gra phiques. D’autre part, dans l’optique d’une col la -
bo ra tion et d’une dif fu sion inter na tionale, la concep tion per met de 
sup por ter une inter face multilingue. Cela concerne avant tout les 
titres et les listes de valeurs pré éta blies, mais si le besoin s’en fait 
sen tir, les textes libres, en par ti cu lier ceux des champs des crip tifs, 
devront être tra duits indi vi duel le ment.
Dans ce même registre inter na tional, l’exten sion de l’appli ca tion 
à d’autres pays a été envi sa gée. Cette exten sion sup pose cepen dant 
la consti tution de la liste des topo nymes géo référen cés du pays 
concerné sui vant les mêmes stan dards employés. Cette entre prise 
a été faite pour Chypre et en par tie pour la Tunisie. Il est à pré ci ser 
que les stan dards ne sont pas propres à la Grèce mais géné riques. De 
plus, les prin ci pales sources de don nées que nous avons employées 
pour la consti tution de la liste géo référen cée des topo nymes grecs 
sont dis po nibles pour l’ensemble des pays médi ter ra néens. Il est tou -
te fois néces saire de fusion ner une masse impor tante de don nées et 
de pro cé der à leur nor ma li sa tion avant d’obte nir une liste fonc tion -
nelle. Cette tâche doit être effec tuée par un spé cia liste de la topo gra -
phie et de la géo gra phie de chaque pays, ce qui peut per mettre de 
cor ri ger des erreurs pré sentes dans les sources d’infor ma tions et de 
complé ter les éven tuelles lacunes.
Un point cri tique concer nant l’évo lu tion du pro jet est le pro blème 
de la péren nité de la base de don nées et la conser va tion des infor -
ma tions. En ce qui concerne l’outil d’exploi ta tion pro pre ment dit, il 
est sou mis aux règles de déve lop pe ment et de main te nance infor ma -
tique. Cela implique que la per sonne ou l’équipe à qui incombent 
la res pon sa bi lité de la main te nance et l’évo lu tion du pro jet puisse 
être renou ve lée sans peine. Pour cette rai son, nous avons opté pour 
un déve lop pe ment avec des solu tions libres de droit et lar ge ment 
divul guées, à savoir MySQL pour la base de don nées, et PHP pour 
la ges tion des don nées. En outre, ont été créés des docu ments infor -
ma tifs et expli ca tifs à pro pos de la struc ture de la base et les ﬁ chiers 
PHP sont agré men tés de commen taires, ce qui doit per mettre ainsi à 
une per sonne exté rieure de reprendre à son compte la main te nance 
et l’évo lu tion de la base de don nées.
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CAPA CITÉ D’ANA LYSE
Dès à présent, la base CIRCE peut se déﬁ  nir comme un cata -
logue aux fonc tion na li tés de recherche avan cées. Une des sin gu la -
ri tés de ce cata logue est l’asso cia tion de la base de don nées à un 
afﬁ  chage car to gra phique dyna mique. Cette fonc tion na lité per met 
une visua li sa tion gra phique immé diate des résul tats de requêtes 
spé ci ﬁ ques. Une pré cau tion doit cepen dant être sou li gnée concer -
nant les docu ments car to gra phiques qui sont géné rés par ce 
pro cédé. Ils ne doivent pas être reçus comme une ﬁ na lité mais 
seule ment consti tuer un sup port appro prié à la réﬂ exion concer -
nant l’orga ni sa tion et la topo gra phie cultuelles. L’asso cia tion de 
la base de don nées et de l’afﬁ  chage car to gra phique est le propre 
des sys tèmes d’infor ma tions géo gra phiques (SIG) dont les poten -
tia li tés dans le domaine de l’archéo lo gie ne sont plus à démon trer. 
De nom breuses appli ca tions simples sont envi sa geables, tel le cal -
cul des dis tances entre les élé ments natu rels (mon tagnes, grottes, 
mer, etc.), ou encore des appli ca tions plus complexes comme des 
études d’inter- visibilité.
Cepen dant, deux types d’ana lyses sup plé men taires sont envi sa -
geables et nous appa raissent per ti nents : l’ana lyse inter régio nale et 
la jux ta po si tion de don nées archéo lo giques de dif fé rentes natures. 
Les compa rai sons inter régio nales per met traient, par exemple, de 
dis tin guer des orga ni sa tions dif fé rentes ou simi laires du « pay -
sage reli gieux » selon les ter ri toires des cités. Actuel le ment, cette 
ana lyse ne peut pas être mise en œuvre, puisque cela sup pose que 
d’autres régions soient ren sei gnées de la même façon que la Béotie. 
Il est pour tant pos sible de juger du poten tiel de cette ana lyse. La 
seconde orien ta tion pro met teuse pour l’évo lu tion de la base CIRCE 
est l’exploi ta tion du poten tiel d’ana lyse sur plu sieurs « couches » 
de don nées. L’exemple le plus per tinent est celui de la jux ta po si -
tion aux don nées exis tantes des contextes archéo lo giques de nature 
domes tique et funé raire. Il serait ainsi pos sible de pro cé der à des 
ana lyses de l’orga ni sa tion du ter ri toire à par tir de don nées sys té -
ma tiques et de compa rer sur un même sup port l’orga ni sa tion de 
l’espace cultuel et funé raire. Il va de soi qu’une telle ana lyse ne 
pourra se faire sans être accom pa gnée d’une réﬂ exion cri tique 
sur les don nées dis po nibles. Les fac teurs tels que la conser va tion 
inégale des ves tiges en fonc tion de l’époque ou de leur nature, une 
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pros pec tion inté grale du ter ri toire impos sible, les décou vertes gui -
dées par la géo gra phie humaine contem po raine sont indis so ciables 
de cette réﬂ exion.
BASE DES TOPO NYMES
Un des atouts majeurs de la base CIRCE est le réper toire des 
topo nymes géo référen cés. Son rôle dans l’ensemble de la base de 
don nées est pré pon dé rant puisque c’est le moyen de loca li ser rapi -
de ment et pré ci sé ment les sources docu men taires dont nous dis po -
sons et donc de per mettre les ana lyses spa tiales. L’efﬁ  ca cité de 
l’outil topo ny mique a sus cité son emploi pour d’autres pro jets dont 
la chro nique des fouilles en Grèce pro po sée par l’École Fran çaise 
d’Athènes et la British School at Athens.
Lors de l’enre gis tre ment de la loca li sa tion des opé ra tions, nous 
dis po sons d’indi ca tions topo ny miques à défaut de coor don nées géo -
gra phiques. Il est donc néces saire de dis po ser d’un réfé ren tiel « tra -
dui sant » les topo nymes en coor don nées géo gra phiques.
Plu sieurs solu tions existent. Les plus connues sont commer -
cia li sées à grande échelle : Google earth, Google map ou inclus 
dans les GPS rou tiers, par exemple Navteq North America LLC 
(NAVTEQ), Tele Atlas North America, Inc. (TANA). Ces solu -
tions apportent une pré ci sion confor table comme la loca li sa tion des 
noms de rues pour les agglo mé ra tions impor tantes. Il est cepen dant 
dif ﬁ  cile de recou rir à ces solu tions pour une uti li sation publique 
puisqu’elles sont dépen dantes de droits d’exploi ta tion. Nous nous 
sommes donc orien tés vers une solu tion libre de droits. Les ins ti tuts 
gou ver ne men taux des États- Unis, la NGA (Natio nal Geospatial-
 Intelligence Agency) et l’USBGN (U.S. Board on Geographic 
Names), mettent à dis po si tion une base de don nées régu liè re ment 
actua li sée des topo nymes (geographic feature names) via le server 
GEOnet Names Server (GNS). La cou ver ture de ces don nées 
est mon diale. Les coor don nées sont expri mées en degré déci mal 
dans le sys tème géo dé sique WGS84, qui est le stan dard le plus 
répandu. Envi ron 40 000 topo nymes sont réfé ren cés pour la Grèce 
dont les prin ci paux concernent des agglo mé ra tions (15 000), des 
rivières (4 000), ainsi que 2 800 caps, 2 200 baies, 1 500 mon tagnes, 
720 som mets, 700 col lines et d’autres élé ments moins nom breux. 
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La pré ci sion consta tée lors de la mani pu la tion de ces don nées 
concer nant les topo nymes de Grèce est de l’ordre de 500 mètres ce 
qui est satis faisant pour une ana lyse à l’échelle natio nale ou régio -
nale. Cette source de don nées a l’avan tage sur les pré cé dentes de 
pro po ser plu sieurs variantes d’appel la tion pour une même loca lité, 
mais comprend quelques inconvé nients. Les deux pre miers sont 
l’absence de la langue grecque et une cou ver ture inégale du ter ri -
toire. Pour cor ri ger ces défauts, nous avons complété les don nées 
du GEOnet Names Server par des sources complé men taires dont 
les prin ci pales sont les divi sions admi nis tra tives2 et la tota lité des 
20 500 agglo mé ra tions3.
L’appli ca tion spé ci ﬁ que à l’archéo lo gie d’un tel réper toire 
requiert quelques par ti cu la ri tés qui font défaut dans tous les sys -
tèmes de géoréférencement exis tants, à plus forte rai son les 
solu tions commer ciales. Il s’agit de la prise en compte de l’his to -
ri cité des topo nymes. En effet, la source de notre docu men ta tion 
comporte de nom breux rap ports, chro niques et tra vaux qui ont été 
rédi gés il y a plu sieurs décen nies, sinon plus. Cette docu men ta tion 
fait alors réfé rence à des topo nymes qui ont changé de nom, par -
fois à plu sieurs reprises. Dans ces cas fré quents, la loca li sa tion 
est pro blé ma tique, cela néces site le recours à d’anciennes cartes 
contem po raines des docu ments de réfé rence ou, dans le meilleur 
des cas, à des études topo gra phiques spé ci ﬁ ques. La base topo -
ny mique de CIRCE a donc été conçue pour prendre en compte 
cette diver sité et pour pro po ser une solu tion alter na tive immé diate. 
Ainsi, les anciennes déno mi na tions d’agglo mé ra tion sont indexées 
et infor mées des dates de paru tion au Jour nal Ofﬁ  ciel (JO) des déci -
sions de chan ge ment. Pour illus trer cette dif ﬁ  culté, je men tionne 
le cas de la loca lité de Terpsithea (ȉερψιθέα) en Aitolo- Acarnanie. 
Cette agglo mé ra tion por tait le nom de Romia (Ρωμηά) entre 1927 
et 1928 (JO193/1928) et avant cela celui de Vatolitsa ou Vetolista 
(Βετολίστα) (JO206/1927).
Il faut donc sou li gner l’apport consi dé rable à la recherche que 
consti tue la base de don née en ligne CIRCE. Il s’agit non seule ment 
d’un SIG simple et efﬁ  cace au ser vice de la réﬂ exion sur le pay sage 
2. http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/excel_ﬁ les/EL_LAU_2007.xls
3. Source ser vice sta tistique natio nal grec (Εθνική Στατιστική Ȋπηρεσία της 
Ελ άδος).
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cultuel, mais aussi d’un outil qui, pris indé pen dam ment, peut se 
révé ler béné ﬁ que pour toute recherche his to rique tou chant de près 
ou de loin à la topo gra phie grecque.
jsgros@unistra.fr
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